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УДК: 37.016:82 
 
ЕСТЕТИКАТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА И 
МЕДИУМИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО ЛИТЕРАТУРА 
Виолета Димова 
Филолошки факултет 
УГД - Штип 
 
Апстракт: Суштинска цел на литературното образование е да го разбуди 
интересот на учениците за корисна и продлабочена рецепција на 
литературата, која ги задоволува нивните потреби за индивидуализација, 
да ги оспособи да се повикаат на медиумски дијалог со другите, како и да 
им се овозможи преку литературата за деца и млади и низ наставата, да 
учествуваат во процесот на општественото саморазбирање. За разлика од 
книжевно- естетската продукција, тука во преден план стои рецепцијата. 
Медиумите за деца и млади припаѓаат не само на наставата по литература 
која поттикнува читање, туку и на онаа која вклучува различни медиуми. 
Медиумски интегративната настава не употребува само печатени или 
електронски медиуми, туку и компјутерски, кои силно влијаат на книжевно 
– ориентираната настава. 
Клучни зборови: естетика, комуникација, медиуми, настава, литература. 
 
Вовед 
Предметот на мојот интерес, даден во насловот на темата е 
испровоциран од неколку причини, а тоа се: постојаните тенденции за 
современи концепти во воспитно- образовниот процес, во кој ученикот е 
сѐ повеќе субјект на наставата; од сѐ поголемиот „притисок“ на медиумите 
во целокупното општествено живеење и пред сѐ поради фактот што кај нас, 
за жал дури сега се прават малку попродлабочени теориски и емпириски 
истражувања во врска со медиумското образование, односно користењето 
на медиумите во наставата по странските јазици, за разлика од наставата 
по предметот македонски јазик и литература, каде што ваквите 
истражувања не се евидентни или се сведени на минимум, особено кога 
станува збор за компјутерската настава. 
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Свесна за комплексноста на проблемот со кој се зафаќам во 
насловот, ќе се обидам да поттикнам дебата за нешто што е толку присутно 
сега и овде и претставува составен дел од секојдневното општествено 
постоење, а тоа се медиумите кои неминовно го изменија однесувањето на 
децата и на родителите во однос на претходните генерации. Ако појдеме 
од ставот дека литературата не е наставен материјал, со оглед на природата 
на литературното дело што пред сѐ треба да се проучува во наставата како 
уметност на пишаниот збор, ќе заклучиме дека интердисциплинарноста во 
пристапот ѝ е однапред утврдена. Имено, литературните текстови може да 
послужат во градењето на претставите, поимите и потеклото за многу 
предмети, без притоа да се изгуби спецификата на естетската 
комуникација. Културната значајност на литературата лежи во нејзиниот 
придонес кон системот на симболи со чија помош поголеми заедници 
создаваат свој идентитет. Музиката, танцот, спортот, сликарската 
уметност, архитектурата и секако литературата, се форми на комуникација 
со кои од една страна се бара поврзување со минатото (традиција), а од 
друга страна може од минатото да се разграничат современите потреби 
(иновација) и да се развијат идни перспективи. Литературата како дел од 
културната  свест на поголема група станува делокруг во кој се одлучува 
што ќе се запамети.   
За отворена настава по литература 
Она што е карактеристично за литературата е дека во неа не станува 
збор за аспектите на одредена наука, туку се работи за „животни врски“ 
кои многу подобро овозможуваат мултиперспективно истражување 
отколку било кој стручен текст. Литературата ниту копира, ниту цитира, 
туку создава свој, сопствен свет, што на читателот му го нуди како 
замислен простор. Така таа останува отворена за „здружени системи“ и 
овозможува повеќекратно учење. Повеќепредметниот концепт во 
пристапот кон литературата води до т.н. отворена настава по литература.     
Суштинската цел на литературното образование е да го разбуди 
интересот на учениците за корисна и продлабочена рецепција на 
литературата, која ги задоволува нивните потреби за индивидуализација, 
да ги оспособи да се повикаат на медиумски дијалог со другите, како и да 
им овозможи преку литературата да учествуваат во процесот на 
општественото саморазбирање, што го нарекуваме енкултурација. За 
разлика од книжевно- естетската продукција, тука во преден план стои 
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рецепцијата на литературата како медиум. Медиумите за деца и млади 
припаѓаат не само на наставата по литература, која поттикнува читање, 
туку и на онаа која вклучува различни медиуми. Медиумски 
интегративната настава не употребува само печатени или електронски 
медиуми, туку и компјутерски, како влијание на книжевно – ориентираната 
настава. 
Примарна хипотеза на ова мое излагање е прецизирање на 
појдовната синтагма естетика на комуникацијата насочена кон 
медиологијата. Фред Форест (FF: Bruxelles: 1985) кон средината на 
осумдесеттите години на XX век, естетиката на комуникацијата ја гледа во 
функција на проширување на полето на сетилното забележување со 
посредство на техничко – технолошките достигнувања. Доменот на 
сетилното забележување се шири и надвор од подрачјето на приватното, 
односно надвор од она подрачје во коешто ја градиме својата личност, ги 
ткаеме субјективните односи и се служиме со предметите изложени на 
нашите сетила, вели Жан Кон, во неговата книга Естетика на 
комуникацијата. Местото што го заземаат сетилното забележување и 
субјективноста во јавниот простор е во сооднос со нивната способност за 
изградување интерактивни односи. На пример организацијата на работата, 
која се  конкретизира во однапред создадениот имиџ на училиштето, 
поточно училницата/ кабинетот во кој се изведува наставата по литература 
– фотографии на авторите на одделни литературни дела, мини проекти на 
учениците направени на хамер и закачени на ѕидовите на училницата може 
да послужат како ефекти за естетска комуникација. Една од особините на 
нашето време е токму во усогласеноста на техниките на комуникација 
(аудиовизуелните и информатичките) и мултипликацијата на нивната 
примена.  
Но да се вратиме на вториот дел од насловот на излагањето, а тоа е: 
медиумите во наставата по литература. Нема ништо ново да кажеме ако 
речеме дека единствена дефиниција за медиумите на постои. Зборот 
medium (lat.) значи „средина“, „центар“, па преку значењето „посредник“, 
„медијатор“, доаѓаме до терминот „мас-медиум“ како средство за 
комуникација на масите. Во многубројните медиуми, како што се 
весниците, списанијата, телевизијата, радиото, како и комуникациските 
медиуми, кои овозможуваат воспоставување на интерактивноста, како што 
се телематските мрежи и комуникациското видео, а секако овде ќе ги 
вброиме и книгите, односно литературните дела во и надвор од наставната 
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програма. Не треба да заборавиме дека наставникот во современото 
образование е присутен, но повеќе во улога на медијатор или посредник, 
во смисла на олеснување на комуникацијата меѓу литературното дело и 
ученикот. Надвор од институционалното образование секој има право да 
се произнесе за некој литературен текст или да си го задржи за себе она 
што го доживеал при читањето. Наставата по литература мора наспроти 
тоа да ги „заведе“ учениците, па дури и да ги натера да заземат став пред 
сите во училницата. Михаил Енде убаво го насликал овој противречен 
однос, кога неговиот јунак Бастијан Балтазар Букс бега од таванот на 
неговото училиште во светот на Фантазијата. („Бескрајна приказна, 1979)  
Не се работи само за тоа да откриеме, односно да сакаме да откриеме дел 
од внатрешното доживување. За таа цел мора да се најде и јазик, што 
овозможува разбирање. Тоа е релативно лесно остварливо кога се води 
дискусија за оние литературни аспекти кои остануваат недопрени од 
личноста на реципиентот. Тука се мисли на определување на видот на 
текстот или на анализа на структурата, или пак на означувањето на јазично- 
уметничките средства. Таквиот објективен став кон литературата, не без 
причина е карактеристичен за сегашната училишна практика. Многу 
полесен е јавниот разговор за литературата кон која и онака имаме 
дистанциран однос, наспроти, на пример наметнатите училишни лектири. 
На овој начин се губи најважниот аспект на литературата: да ѝ дозволиме 
да нѐ допре и да нѐ трогне. Литературната дидактика, токму во изминативе 
години се обидуваше повторно да ѝ го врати ова право. Тука од една страна 
спаѓа методиката, која не само што дозволува идентификација со ликовите 
и дејствата, туку и го поддржува тоа. Од друга страна пак, за тоа е 
неопходен медиум што ги зема предвид потребите на децата и младите за 
возбудливи приказни. Но, тешкотиите остануваат дури и тогаш кога 
изборот на лектирите ги зема предвид интересите на учениците, дури и 
тогаш кога се применуваат методи што дозволуваат слободно и 
субјективно доживување. Така, компетенцијата за толкување и вреднување 
на литературното дело бара реципиентот да успее да воспостави извесна 
дистанца кон самиот себе. Тоа им паѓа особено тешко дури и на многу 
студенти кога на предавањата, предмет на етичка или естетска дискусија 
се омилените книги или филмови од нивното детство. Сепак, 
компетенцијата за вреднување не смее да го изгуби своето значење како 
цел на литературното образование, особено поради тоа што таа е предуслов 
за наставникот/ученикот да може самоуверено да биде дел од делокругот 
литература. Она што треба да се нагласи е фактот дека кај децата и младите, 
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врсниците се оние кои во голема мера влијаат на мотивацијата да се 
перципира извесен медиум. Отстапувањето од мислењето на „главните“ во 
друштвото и способноста новиот филм од продукцијата на Дизни или 
последниот том на Хари Потер да се окарактеризираат како дефицитарни 
во етичка или естетска смисла, бара висок степен на медиумско – критичка 
самодоверба, која особено треба да се јакне во училиштата. Затоа некои 
стручњаци сметаат дека медиумите во образовниот систем треба да 
претставуваат посебна научна дисциплина, за која се предлагаат наставни 
програми за медиумско образование. Секако, првите аргументи 
произлегуваат од фактичката состојба и местото на медиумите во 
секојдневниот живот. Според овие програми образованието е должно да го 
оспособи ученикот да биде активен гледач, независен истражувач и 
вистински учесник во медиумската комуникација. Во оваа смисла се 
поставуваат повеќе прашања. Едно од клучните прашања за мене е како 
наставникот да ги пренесе знаењата или како да учествува во медиумското 
образование и каков е неговиот поглед на улогата што ја има тој во оваа 
работа? Конкретно за наставата по литература, логично е да се инсистира 
на процесот на комуникација и на значењето на реципиентот, за на тој 
начин да се истакне релационата димензија на размената на искуства меѓу 
различните учесници. Овде целта е да се покаже како се излегува од 
рамките на училишните вежби во кои рецепцијата е чисто формална и 
општа, за да се постигне „вистинска“ комуникација. Исто така, битно е да 
се обработи и едно доста често прашање за видот на медиумите кои ги 
употребуваат учениците. На прашањето за тоа што е поинспиративно и 
попродуктивно: да се реализира еден видео – запис или да се направи едно 
училишно списание, како долгогодишен истражувач на наставната 
методологија, но и како некој кој е реализатор и директен учесник во 
наставата, можам да одговорам дека многу позначајни се параметрите на 
проектот отколку самиот вид медиум. Ученикот со ангажирањето околу 
правењето списание, без оглед на предноста што ја имаат денеска 
синтетичките слики е мотивиран со динамичноста на работата. Дали 
текстот се пишуваат посредно низ едно училишно списание, или се создава 
во форма на видео – запис секако, не е исто и во самиот процес на 
стекнување знаења. Меѓутоа, исто така не треба да заборавиме дека битно 
е и чувството што се создава при едната или другата активност, како и 
сензибилитетот на учениците околу изборот на темите што би ги третирале 
во едната или во другата форма на писмо. Со оглед на тоа што театарот и 
филмот се дел од наставната програма по предметот македонски јазик и 
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литература, во отворената настава по литература наставниците може/ треба 
да ги упатуваат учениците во правењето драмска претстава според некој 
наративен, прозен текст, кој ќе го трансформираат во драмски текст, а тоа 
значи упатување во кодот на театарската уметност и корелација и 
интеграција на повеќе медиуми: литературно дело – прозен/драмски текст 
наспроти театар и естетска комуникација или сетилно забележување на 
елементите што излегуваат надвор од доменот на литературата 
(сценографија, костимографија и др.) Правењето филм на било каква тема 
од училишниот живот ќе ги стави учениците во улога на креатори и тие 
самите себе ќе се откриваат како личности по пат на еден сосема поинаков 
начин на осознавање на училиштето.  
Заклучок 
Повеќе од очигледно е дека развојот и местото што го заземаат 
информациските техники и интерактивните можности на електронските 
медиуми ја наметнуваат неопходноста да се размисли за новите форми на 
сензибилното искуство. Во современата настава по литература за којашто 
зборуваме погоре, како отворена или интерактивна настава, употребата на 
медиумите ја сфаќаме како надоврзување, збогатување и мултиплицирана 
примена на аудиовизуелните методи, иако тоа на мнозина заговарачи и 
почитувачи на медиумското образование нема да им се допадне, бидејќи 
не е во духот на настојувањата за револуционерни промени и едни сосема 
поинакви односи внатре, во образовниот систем. Отворената настава по 
литература и покрај тоа што се карактеризира со интеракција/ поврзување 
на различни медиуми, сепак не ја разбираме како нешто што треба да се 
наметне како единствен и постојано применуван модел на час, зашто во 
настојувањето со помош на медиумите да се создаде еден училиштен 
модел кој ќе го надмине неприродниот карактер на едно „премногу 
паметно училиште“ може да се отиде во една друга крајност и да добие 
исто така еден нов неприроден карактер, а тоа е училиштето да стане само 
место за забава.  
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